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年度 項目／世帯主の年齢区分 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳～ 
エンゲル係数 21.9% 23.1% 22.2% 24.4% 25.9% 
外食率 24.4% 19.9% 15.7% 13.1% 10.0% 




 食の外部依存率 35.8% 32.4% 27.3% 23.7% 21.9% 
エンゲル係数 22.4% 22.5% 22.5% 24.0% 24.9% 
外食率 30.0% 24.1% 19.2% 14.6% 11.3% 
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表２．高齢者のいる世帯形態別にみた食料支出に占める各食品群の費用割合 
① 介護認定者がいる世帯編 ② 高齢者世帯編 
項目／世帯形態 










穀物率 10.3％ 12.6％ 12.3％ 10.1％ 10.8％ 9.1％ 9.8％ 
魚介類率 12.8％ 11.2％ 13.1％ 11.4％ 13.4％ 8.9％ 11.4％ 
肉類率 6.2％ 7.4％ 7.6％ 6.2％ 7.6％ 4.1％ 5.7％ 
乳卵類率 5.1％ 6.2％ 4.9％ 4.6％ 4.6％ 4.1％ 5.4％ 
野菜・海藻率 16.6％ 14.9％ 15.3％ 15.0％ 15.3％ 11.7％ 18.0％ 
果物率 7.5％ 5.1％ 4.9％ 5.5％ 5.5％ 5.2％ 7.3％ 
油脂・調味料率 4.9％ 4.5％ 4.4％ 4.1％ 4.3％ 3.1％ 4.8％ 
菓子類率 5.6％ 5.9％ 5.8％ 6.2％ 5.7％ 3.4％ 6.5％ 
調理食品率 12.9％ 14.1％ 10.8％ 13.1％ 10.2％ 13.9％ 11.6％ 
飲料率 5.2％ 5.5％ 4.4％ 6.1％ 4.8％ 4.7％ 5.4％ 
酒類率 3.9％ 3.7％ 5.7％ 4.8％ 6.0％ 8.0％ 2.3％ 
外食率 9.0％ 9.0％ 10.8％ 12.9％ 12.0％ 23.7％ 11.7％ 












































































































偏回帰係数 標準偏回帰係数 t 値 
高齢者のいる世帯に占める高齢単身男性世帯の割合 0.716* 0.394 2.043 
高齢者のいる世帯に占める高齢単身女性世帯の割合 -0.449** -0.796 -3.771 
高齢者のいる世帯に占める高齢夫婦世帯の割合 0.161 0.295 1.785 
月間収入（十万円） 0.008* 0.285 2.170 
65歳以上人口に対する一般飲食店数 0.001* 0.263 2.066 
65歳以上人口に対する料理品小売業店数 0.007** 0.332 3.203 
65歳以上女性人口に占める65歳以上女性就労人口の割合 0.331* 0.203 2.456 
定数項 0.077   
自由度調整済み決定係 0.780   
*：p＜0.05，**：p＜0.01 で有意 
平成16年全国消費実態調査 高齢者世帯編（公的年金，恩給を受給している世帯） 
平成17年度 国勢調査 高齢者世帯編 
平成19年度 商業統計 品目編 
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